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A N N U A L R E P O R T 
O F T H E — 
Assessors and Overseers of the Poor, 
T R E A S U R E R 
A N D 
S U P E R V I S O R OF SCHOOLS 
O F T H E 
Town of Livermore 
For the Year Ending Feb. 12, 
1890. 
C A N T O N , M A I N E : 
T E L E P H O N E S T E A M B O O K & J O B P R I N T . 
1890. 
Town Officers Elected Mar. 4, 1889. 
Moderator, Daniel Kilbreth. 
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor-
E D W A R D P R A T T . W . H . T H O M P S O N , C . R . L E A C H . 
Cleric, Treasurer. 
W . N . B E N N E T T , R . B . B R A D F O R D . 
Supervisor of Schools, R. A. Ryerson 
Collector, J.H. Thing 
R e p o r t of Selectmen. 
V A L U A T I O N A P R I L 1s t , 1889. 
Rea l estate, $ 3 1 9 , 9 0 0 
Personal estate, 69,760 
Total valuation, $389,660 
Rea l estate exempted from taxation exclusive of 
town farm, $ 3 0 0 00 
A m ' t raised by town March 4, 1889 : 
F o r schools, $ 1 , 0 5 0 00 
Free H i g h schools, 1 50 00 
R o a d s and bridges, 1 ,000 00 
T o w n charges, 1300 00 
Decorating soldiers' graves, 15 00 
$ 3 , 5 1 5 00 
A m ' t assessed and committed to J . H . T h i n g , collector 
of L ivermore : 
F o r town charges, $ 3 , 5 1 5 00 
State tax, 1 , 1 8 S 43 
County tax, 663 3 7 
Over lay , 208 32 
$ 5 , 5 7 5 13 
R a t e per cent, of taxation, . 0 1 2 3 . 
T h e above sum was committed to the collector with a 
warrant in due form of law for collecting and paying to the 
State, county and town treasurers the sum due each re-
spectively, on or before the first day of February , 1890. 
Non-resident taxes not subject to this rule. 
N u m b e r of taxable polls, 365. T o x on polls, $2 .00 . 
N u m b e r of dogs taxed, 56 ; tax per dog, $ 1 . 
(4) 
T O W N F A R M . 
Apri l I , 1 8 8 9 . — M r . and Mrs . H . B . Keith were en-
gaged to take charge of the town farm at a salary of $ 2 6 0 . 
He has also taken charge of the hearse without extra pay. 
M r . and Mrs . Keith are snug calculators and have figured 
well for the interest of the town. N o extra charge has been 
made for help and the work has not been allowed to get be-
hind. W e think they have proved themselves to be the 
right persons for the place. W e thank them for the ear-
nestness and interest which they have manifested during 
their administration. At present there is but one pauper 
at the farm—Del ia Stevens. Joseph Palmer died J u n e 23. 
•89. 
T O W N F A R M E X P E N S E S , $ 4 5 9 
Made up of the fol lowing items : 
Superintendent's salary, $ 2 6 0 00 
Clothes, Dr . ' s bill :ind burial of J . Pa lmer , 34 50 
Grain bought, 23 88 
Store bill over and above credit, 32 3 1 
Paid for hay, 3 63 
"igs, 19 00 
barrels, 12 50 
c o w , 40 00 
horse-rake, 25 00 
pasturing colt, 5 00 
sundries, 1 46 
butchering, 2 0 0 -
$459 28 
T O W N F A R M C R E D I T . 
Pork sold, $ 1 5 00 
Reef sold, 4 1 36 
Calves sold, 21 50 
A p p l e s sold, 67 50 
Cheese sold, 126 7 6 -
272 1 2 
Balance against f a rm, $ 1 8 7 16 
T h e hearse has, since A p r i l 1 , 18S9, been in charge of 
H . B . Ke i th , superintendent of town f a r m , thereby saving 
a bill of $27 .00 . 
Schedule of personal property on hand F e b . 1 3 , 1 8 8 9 : 
Horse , $ 1 3 5 00 
Colt , 4 c OO 
S i x cows, 165 00 
(7) 
Thirteen hens, 
Potatoes, 
A p p l e s , 
Corn , 
Oats, 
For ty- two gallons cider, 
Beans , 
Pork and beef. 
Groceries on hand, 
Butter, 
Beets, turnips, etc.. 
6 50 
1 2 50 
56 00 
i S 00 
1 0 00 
4 20 
3 00 
27 5o 
14 5o 
4 5o 
1 75-
$499 95 
Schedule of personal property on hand F e b . 1 2 , 1 8 9 0 : 
Decrease of personal property F e b . 1 2 , 1890, $ 1 5 . 4 5 , 
which .added to the balance against the farm, $ 1 8 7 . 1 6 , m a k e s 
the actual cost of running the town farm for the past year , 
$ 2 0 2 . 6 1 . 
Support of poor off the farm consisting of the fol lowing 
items : 
T o w n of Oxford , bill of Reuben A n d r e w s , 
( w h o has had a broken leg) , $ 6 1 00 
J u l i a A . White , 65 00 
M r s . R . N . Norton, 50 00 
Expenses at Peru, Oxford and Leeds , look-
ing after paupers, 15 50 
Chas . Stevens, school books , 2 00 
E d w a r d H a y n e s , of Peru , 5 00 
Horse , 
Colt , 
F i v e cows , 
Sixteen hens, 
Potatoes, 
A p p l e s , 
Corn, 
Oats, 
Forty gallons cider, 
Beans, 
Pork and beef, 
Groceries on hand, 
Butter, 
Beets , turnips, etc., 
Cheese, 
S i a p , 
T w o swine, 
$ 1 3 5 00 
55 ° ° 
140 00 
8 00 
20 00 
40 00 
5 
12 50 
4 00 
2 00 
30 00 
12 00 
2 00 
3 00 
3 00 
3 00 
10 oo-
$ 4 8 4 50 
$ 1 9 8 50 
(6) 
Total cost of poor off farm, $ 1 9 8 50 
Total cost of poor at farm, 202 61 
Total cost of poor, town of L ivermore , 4 0 1 
Actual cost of poor and of hearse, town of 
L ivermore , $ 4 0 1 
H I G H W A Y S . 
T h e town voted to raise the sum of $ 1 5 0 0 to he ex-
pended in labor and materials on the highways . T h i s sum 
was duly assessed and committed to the several h ighway 
surveyors. T h e town voted to raise $ i , o c o to be expended 
on roads and bridges, under the direction of the selectmen. 
W. H . Thompson was engaged to manage the road ma-
chine and worked during the months of May and J u n e . 
T h e cost of repairs for the machine, with the total cost of 
working it for the season was , $ 4 3 ° 0 0 
Other expenditures for roads, 420 S3 
A m ' t of snow bills paid individuals over 
and above their highway tax, 32 65 
E x p e n s e of planking L ivermore Fa l l s 
bridge, 247 14 
Tutol expenditures 011 roads and bridges, $ 1 , 1 3 0 62 
Oxen bough, and sold during the y e a r : 
Bought three pair of oxen for 407 50 
Sold the above oxen for 3 5 2 09 
L o s s on cattle, $ 5 5 41 
H I L L M A N ' S F E R R Y . 
E x p e n s e s at Hil lman's F e r r y , 1SS9 . 27 95 
Due from East L ivermore , [3 87 
Actual expense at ferry , $ 1 3 88 
A B A T E M E N T S . 
Abatements made to collector on resident taxes of 
1SS9 $ 7 S 16 
S C H O O L S . 
Due the sevtral school districts: 
F e b . 14 , 1S89, $ 4 3 3 84 
Raised by town, M a r . 4 , 1889, I1O50 00 
State school fund, 6 1 4 45 
T o w n school fund, 108 00 
Tuit ion, 1 9 00-
$ 2 , 2 2 5 2 9 
(7) 
Orders have been drawn for the several dis-
tricts to the amount of ><805 52 
Balance due the districts, $ 4 1 9 77 
F R E E H I G H S C H O O L S . 
Balance in treasury due Free High school. 
F e b . 14 , 1SS9, $ 1 1 7 27 
A m ' t raised by town, 150 00 
Received from State, 138 75-
$ 4 0 6 02 
Orders drawn for past year , 285 44 
B a l . due F r e e High school, $ 120 58 
G . A . R . 
T h e town voted to raise to be expended by K imba l 
Post for decorating soldiers' graves, $ 15 .00 , and the same 
has been forwarded to the treasurer of the Post. 
T o w n officers' bills for 1SS8 were paid Mar . 4, 
18S9, $268 25 
M I S C E L L A N E O U S O R D E R S . 
Paid Geo . Gibbs , collector o f ' 8 8 , 10 44 
for use of vestrv, 15 00 
tor books for town, '89. 8 03 
Geo. Gibbs for abatement of taxes, '88. 8 71 
H . A . Hutchinson for driving hearse, 1 50 
for printing town reports, 'S8. i S 00 
Isaac Giff'ord for care of Simeon Phil-
brook, '86, 7 63 
Paid for legal advice, 5 00 
J . H . T h i n g , collector, 1 0 4 23 
Tota l , $ 1 7 8 54 
T O W N O F F I C E R S ' B I L L S . 
E d w a r d Pratt, selectman, assessor, etc. , $ 7 2 00 
W . H . Thompson, selectman,assessor,etc. 50 25 
C . R . Leach , selectman, assessor, etc., 30 00 
R . A . Ryerson , supervisor of schools, 55 00 
R . B . Bradford, treasurer, 20 00 
W . N . Bennett, clerk, 15 40 
G . W . Ful ler , treasurer of ministerial and 
school fund, 1 7 00 
$ 2 5 9 65 
(8) 
R E S O U R C E S . 
(Exc lus ive of town farm and stock.) 
Due on uncollected non-resident taxes o f ' 8 9 , $ 8 9 14 
Cash in treasury Feb. 12 . '90, ' 1 8 5 2 20 
Due from town of L isbon, 4 2 9 
Due from East L ivermore , ' 3 87 
Due for cheese in hands of treasurer of Cheese Co. 126 76 
Cash due for pork, 1 5 0 0 
$ 2 , 1 0 1 26 
L I A B I L I T I E S . 
Outstanding municipal orders, $ 8 25 
Due the several school districts, 4 1 9 77 
Due the Free High school, 1 2 0 58 
Due for use of vestry, 15 0 0 
Due for town officers' bills, '89, 259 65 
Due superintendent of town farm, 246 93 
Other outstanding bills, 1 5 7 3 1 
$ 1 , 2 2 7 49 
Resources over liabilities, $ 8 7 3 77 
Dur ing the past municipal vear orders have been 
drawn to the amount of 
Classified as fo l lows : 
F o r support of poor at town f a r m . 
For support of poor off" town fa rm. 
Paid for oxen, 
Expenses at F e r r v , 
Abatements , 
Schools , 
F ree H i g h school, 
For highways and bridges, 
Decorating soldiers' graves , 
Miscellaneous orders, 
T o w n officers' bills for '88, 
Respectful ly submitted. 
E D W A R D P R A T T , ) Selectmen 
W . H . T H O M P S O N , f of 
C . R . L E A C H , ) L ivermore . 
F e b . 1 3 , 1889. 
$4-525 3 1 
$ 1 8 0 04 
148 5 0 
407 50 
27 75 
78 1 6 
1 ,805 52 
285 44 
1 , 1 3 0 62 
1 5 00 
1 7 S 54 
268 25-
$ 4 ' 5 2 5 3 * 
T r e a s u r e r ' s Report . 
T o the inhabitants of the town of L ivermore , I hereby 
submit a report of the standing of your treasury for the year 
ending F e b . 1 2 , 1S90. 
R . B . Bradford , Treas . Dr . 
T o balance brought forward from settlement with se-
lectmen F e b . 1 3 , 1889. 
Due on uncollected non-resident taxes, 1888, $ 5 S 3 2 2 
Cash in treasury, 665 1 3 
T o cash, h ighway taxes paid in, 72 59 
T o cash for support of F . Gross from town of J a \ , 3 00 
for town school fund. 10S 00 
from State for Free High school, 1 38 75 
from State school fund, 6 1 4 45 
tuition to Free H i g h school, 2 50 
for road team sold, 3 5 2 09 
tor calves sold from town farm, 21 50 
for apples sold from town farm for '88 and 9, 1 1 3 ^o 
for cow sold from town farm, 2S 00 
for beef sold from town farm, 13 36 
from town of J a y . U n i o n Dist . , for '8S and 9, 19 00 
from State return bounties on crows, 2 50 
assessment of 1SS9, 3 , 7 2 3 32 
$6 ,460 91 
R . B . Bradford, Treas . , C r . 
B y paid municipal orders, $ 2 , 4 2 6 07 
B y paid school orders, I 1S05 56 
B y paid Free High school orders, 2S^ 44 
Bounties on crows. 2 50 
Due on uncollected non-resident taxes, 1889. S9 14 
Cash in treasury, 1 . S 5 2 20 
$ 6 , 4 6 0 91 
R . B . B R A D F O R D , Treasurer of L ivermore 
Report of the Treasurer of the Ministerial and School M s . 
The six per cent. State bonds, heretofore in the pos-
session the Trustees of the Ministerial and School funds, 
matured on the first day of October last and have been call-
ed in by the State Treasurer . Said funds, amounting to four 
thousand dollars (4 .000) , are now deposited in the several 
savings banks in Androscoggin county as ordered by the 
board of trustees. 
M I N I S T E R I A L F U N D . 
Am't deposited in Auburn Sav ings B a n k , $ 1 , 0 0 0 00 
Ain't deposited in the Mechanic Sav ings Bank 
in Auburn, I * l 7 5 0 0 
Principal , $ 2 , 1 7 5 00 
Interest due Apr i l 1 , 1SS9, $ 1 2 6 00 
which has been paid as fol lows, according to the 
division made by the selectmen : 
First Baptist, paid to R . A . R v e r s o n , $ 2 1 34 
Second Baptist, paid to Zenas L a n e , 1 27 
First Uuiversalist . paid to F . \V. Cool idge, 22 60 
Second Uuiversal ist , paid to O. Ro l l ins , 27 20 
Methodist, paid to R e v . G . M . Abbott , 43 50 
Advents , paid to C. Dennen, 8 39 
Spiritualists not called for 1 70 
$ 1 2 6 00 
Also to Second Baptist , amount in treasury not 
heretofore called tor, paid to Zenas L a n e , 4 18 
Interest accumulated to J a n . dividend day by 
Sav ings Banks , nine months, $ 8 9 00 
Division now due made by the selectmen for A . D . 
1S90. 
First Baptist , $ 1 3 71 
Second Baptist , 26 
First Uuiversalist , 16 ' 57 
Second Uuiversalist , 19 40 
Methodist, 3 0 153 
Advents , 7 76 
Spiritualists , 7S 
$ 8 9 00 
(11) 
S C H O O L F U N D . 
Deposited in People ' s Sav ings B a n k , L e w i s t o n . $ 1 , 0 0 0 00 
Deposited in Androscoggin County Sav ings Bank . 825 <>c 
Pr incipal , $ 1 , 8 2 5 
Interest due A p r i l 1 , 1SS9, which has been paid to 
town treasurer, $ 1 0 8 00 
C H A S . W . F U L L E R . 
Treasurer of Trustees of M. & S . Fund. 
R e p o r t o f S u p e r v i s o r . 
D I S T R I C T N o . 1 . — W h o l e n u m b e r o f s c h o l a r s 28. S u m m e r 
t e r m 1 0 w e e k s . M i s s E d n a B M o r s e , t e a c h e r . W a g e s $ 3 0 0 p e r 
w e e k ; b o a r d p e r w e e k $ 1 . 2 5 . W h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 1 9 ; a v e r a g e 
1 5 . I w a s p l e a s e d w i t h t h e w o r k a c c o m p l i s h e d b y t h e p u p i l s t h i s 
t e r m . T h e s c h o o l w a s o r d e r l y in a p p e a r a n c e . M i s s M o r s e h a s a 
p l e a s a n t m a n n e r of c o n d u c t i n g h e r w o r k . S h e i s v e r y c a r e f u l 
in i n s t r u c t i o n a n d g o o d r e s u l t s a r e l e a c h e d . T h e r e a d i n g c l a s s e s 
alI s h o w e d g o o d t r a i n i n g , a n d t h e w o r k in a r i t h m e t i c , a n a l y s i s a n d 
g e o g r a p h y w a s e s p e c i a l l y noted as s h o w i n g g o o d i n s t r u c t i o n o n t h e 
p a r t o f t h e t e a c h e r a n d h a r d c o n s c i e n t i o u s w o r k b y t h e p u p i l s . 
M i ^ s M o r s e is a fine t e a c h e r . 
W i n t e r t e r m 1 0 w e e k s . M i s s M a r y E . P o l l a r d , t e a c h e r . 
W h o l e n u m b e r in a t t e n d a n c e 2 1 ; a v e r a g e 1 7 . W a g e s $ 6 . 7 5 p e r 
w e e k ; b o a r d $ 2 . 0 0 p e r w e e k . T h i s s c h o o l w a s in e v e r y s e n s e a 
p r o f i t a b l e o n e . A s p i r i t o f e a r n e s t n e s s p e r v a d e d e v e r y p a r t o f 
s c h o o l w o r k . T h e p u p i l s w e r e s t u d i o u s a n d t h e t e a c h e r w a s u n t i r -
i n g in h e r e f f o r t s to b e n e f i t h e r c l a s s e s . T h e a r i t h m e t i c , a l g e b r a , 
h i . s tory a n d g e o g r a p h y r e c i t a t i o n s w i t h o t h e r e x e r c i s e s w e r e l i s t e n -
ed to w i t h p l e a s u r e . T h e r a n k in s p e l l i n g w a s v e r y h i g h . T h e 
m a p d r a w i n g w a s \ e r y c r e d i t a b l e . T h e o r d e r e x c e l l e n t . T e a c h e r 
a n d p u p i l s d e s e r v e h i g h p r a i s e . 
D I S T R I C T NO. 2 . — W h o l e n u m b e r o f s c h o l a r s in d i s t r i c t 5 9 . 
S u m m e r U r n i 1 0 w e e k s . M i s s M i n n i e R i c e , t e a c h e r . W h o l e n u m -
b e r s c h o l a r s 4 4 ; a v e r a g e 3 7 . W i g ^ s $ 5 . o d p e r w e e k ; b o a r d $ 2 . 0 0 . 
M i s s iv ice is u n u s u a l l y we l l q u a l i f i e d to i n s t r u c t a s c h o o l l i k e t h i s 
S h e e a s i l y g a i n s t h e a f f e c t i o n o f h e r p u p i l s b y g e n i a l m a n n e r , a n d 
h e r d i s c i p l i n e is g o o d . I w ? s p l e a s e d w i t h a l l h e r w o r k , a n d 
e s p e c i a l l y noted srood w o r k in r e a d i n g , a r i t h m e t i c , w r i t i n g , g e o g -
r a p h y a n d g r a m m a r . 
F a l l t e r m t a u g h t b y s a m e t e a c h e r , w i t h 4 1 s c h o l a r s a t t e n d i n g ; 
a v e r a g e 3 3 . S h o w e d t h e s a m e c a r e l u l w o r k in m a t h e m a t i c s J»nd 
g r a m m a r e s p e c i a l l y . A l l e x c e l l e n t . 
W i n t e r t e r m , s a m e t e a c h e r ; 29 s c h o l a r s a t t e n d i n g , a v e r a g e 20 . 
A g o o d t e r m ' s w o r k b r o k e n s o m e w h a t b y t h e p r e v a i l i n g s i c k n e s s 
s o t h a t v e r y l e w s c h o l a r s w e r e p r e s e n t a t m y l a s t v i s i t . T h e y e a r ' s 
r e c o r d in t h i s s c h o o l is c r e d i t a b l e to t e a c h e r a n d p u p i l s a l i k e . 
(13) 
D I S T R I C T Nr>. 3 . — W h o l e n u m b e r o f s c h o l a r s 1 5 . S u m m e r 
t e r m . W a r r e n C . A b b o t t , t e a c h e r . W h o l e N o . o f s c h o l a r s 1 3 : 
a v e r a g e 8. W a g e s $ 2 . 5 0 p e r w e e k ; b o a r d $ 1 . 0 0 . M r . A b b o t t is a 
c o n s c i e n t i o u s t e a c h e r a n d he e v i d e n t l y g a i n e d t h e a f f e c t i o n o f h i s 
p u p i l * . G o o d w o r k w a s n o t e d in h y g i e n e a n d a r i t h m e t i c e s p e c i a l l y . 
W i n t e r t e r m , s a m e t e a c h e r . T h i s t e r m o f 1 1 w e e k s w a s a con-
t i n u a t i o n of t h e g o o d w o r k of the p r e v i o u s t e r m . T h e o r d e r v e r y 
g o o d , a n d the p u p i l s i n t e r e s t e d . 
D I S T R I C T NO. 4 — W h o l e n u m b e r of s c h o l a r s in d i s t r i c t 1 8 . 
S u m m e r te rm 8 w e e k s . M i s s A n n i e E . N i c h o l s o f L e e d s , t e a c h e r . 
W h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 1 3 , a v e r a g e 9 ; w a g e s $ 4 . 0 0 p e r w e e k ; 
b o a r d $ 1 . 2 5 . R e m a r k a b l e p r o g r e s s w a s m a d e b y s o m e of the 
y o u n g e r p u p i l s . A l l s h o w e d a w i l l i n g n e s s to l e a r n . G o o d pro-
g r e s s w a s m a d e in a l g e b r a , f a i r l y g o o d in a r i t h m e t i c ; w r i t i n g w a s 
c a r e f u l ! v t a u g h t . T h e o r d e r w a s v e r y g o o d . M i s s N i c h o l s * in -
s t r u c t i o n w a s g e n e r a l l y up to the a v e r a g e , t i e r w a y o f p u t t i n g t h i n g s 
not a l w a v s the best , but t a k e n as a w h o l e h e r w o r k w a s p r o f i t a b l e 
to t he d i s t r i c t 
W i n t e r t e r m , C . P i t t S a n d e r s , t e a c h e r . W h o l e n u m b e r a t -
t e n d i n g 1 5 ; a v e r a g e 1 1 ; w a g e s $ 2 5 . 0 0 p e r m o n t h . I can s p e a k in 
the h i g h e s t t e r m s o f i h e w o r k d o n e in t h i s s c h o o l . M r . S a n d e r s 
p o s s e * * s u p e r i o r n a t u r a l a n d a c q u i r e d a b i l i t i e s as an i n s t r u c t o r . 
H e m a i n t a i n s e x c e l l e n t o r d e r in h i s s c h o o l . T h e p u p i l s w e r e in-
t e r e s t e d a n d e v i d e n t l y did f a i t h f u l w o r k . T h e r e c i t a t i o n s in 
m a t h e m a t i c s , l a n g u a g e a n d g e o g r a p h y w e r e i n t e r e s t i n g a n d p r o f i t -
a b l e . 
D I S T R I C T N o . 5 . — W h o l e n u m b e r of s c h o l a r s in d i s t r i c t 35 
S u m m e r te rm S w e e k s . M i s s M a r y E . P o l l a r d , t e a c h e r . W h o l e N o -
a t t e n d i n g iS ; a v e r a g e 1 4 ; w a g e s of t e a c h e r $ 5 . 0 0 p e r w e e k ; b o a r d 
$ 1 . 5 0 . I n e v e r y s e n s e th i s w a s a p r o f i t a b l e t e r m . T h e o r d e r w a s 
first c l a s s . T h e p u p i l s m a n i f e s t e d a dec ided i n t e r e s t in t h e i r w o r k . 
I w a s p l e a s e d w i t h the c h a r a c t e r o f the i n s t r u c t i o n s in a r i t h m e t i c , 
h i s t o r y a n d a n a ' ; . s i s p a r t i c u l a r l y s h o w e d g o o d w o r k b y t e a c h e r a n d 
s c h o l a r s ; w r i t i n g w a s c a r e f u l l y t a u g h t . E v e r y d e p a r t m e n t of 
w o r k s h o w e d t h o r o u g h t r a i n i n g . M i s s P o l l a r d t a u g h t the f a l l t e r m 
w i t h a l a r g e r a t t e n d a n c e a n d wi th the s a m e e f f i c i e n c y . I w a s 
e s p e c i a l l y i n t e r e s t e d in the c l a s s in a n a l y s i s a n d the m a n n e r o f i n -
s t r u c t i n g the p r i m a r y p u p i l s . E x c e p t i o n a l h i g h r. ink w a s m a i n -
ta ined b y the s p e l l i n g ~ c l a s s e s . A s h o r t t e rm w a s t a u g h t e a r l y 
in the w i n t e r bv A . G . T i m b e r l a k e , w h i c h I did not v i s i t , b u t p r e -
s u m e the u s u a l g o o d w o r k of th i s t e a c h e r w a s p e r f o r m e d . 
D I S T R I C T N o . 6 . — W h o l e n u m b e r s c h o l a r s in d i s t r i c t 1 3 . Surr j -
n i e r t e r m of 8 w e e k s . M i s s E d i t h B o o t h b v , t e a c h e r . W a g e s $ 2 . 5 0 ; 
b o a r d $ 1 . 0 0 ; w h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 6 ; a v e r a g e 5. I t h o u g h t 
(14) 
M i s s B o o t h h y i n t e r e s t e d in h e r p u p i l s a n d v e r y p l e a s a n t in h e r 
m a n n e r o f c o n d u c t i n g h e r s c h o o l . I n o t e d v e r y l a i r p r o g r e s s f o r s o 
y o u n g p u p i l s , in r e a d i n g a n d a r i t h m e t i c e s p e c i a l l y . 
W i n t e r t e r m o f 9 w e e k s , M r . A . G . T i m b e r l a k e , t e a c h e r . 
W a g e s $ 1 0 p e r w e e k ; w h o l e n u m b e r s c h o l a r s a t t e n d i n g 1 0 . E x -
c e l l e n t c l a s s e s in a r i t h m e t i c , h i g h e r a l g e b r a a n d g e o g r a p h y w e r e 
n o t e d , a n d as u s u a l w i t h t h i s t e a c h e r , g o o d i n s t r u c t i o n w a s g i v e n 
to s t u d e n t s w h o a r e e a r n e s t a n d i n t e l l i g e n t . 
D I S T R I C T NO. 7 . — W h o l e n u m b e r o f s c h o l a r s in d i s t r i c t 1 3 . 
S u m m e r t e r m . M i s s C . E . T h o m p s o n , t e a c h e r ; w a g e s $ 2 . 0 0 p e r 
w e e k ; b o a r d $ 1 . 2 5 ; w h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 5 ; a v e r a g e 4 . 5 . T h e 
T h e p u p i l s w e r e sn.nl 1 t h i s t e r m . M i s s T h o m p s o n e v i d e n t l y t r i e d 
h a r d to s u c c e e d in h e r w o r k , a n d a l l t h i n g s c o n s i d e r e d , f a i r p r o -
g r e s s w a s m a d e . 
W i n t e r t e r m . M i s s G r a c e T h o m p s o n o f H a r t f o r d , t e a c h e r ; 
w h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 5 ; a v e r a g e 3 7 A t m y first v i s i t I t h o u g h t 
t e a c h e r a n d p u p i l s i n t e r e s t e d in t h e w o r k a s m u c h a s c a n b e e x -
pected in s o s m a l l a s c h o o l . I w i s h I c o u l d r e p o r t l i k e f a v o r a b l e 
i m p r e s s i o n s a t my l a s t v i s i t . T h e o r d e r w a s n o t g o o d , a n d n o t a s 
m u c h i n t e r e s t m a n i f e s t e d as is usual w i t h s m a l l p u p i l s ; n o t a l l w e r e 
p r e s e n t . T h e u s u a l w o r k g o n e o v e r i n d i c a t e d s o m e a d v a n c e . 
D I S T R I C T N o . S . — W h o l e n u m b e r o f s c h o l a r s in d i s t r i c t 2 3 
S u m m e r t e r m , S w e e k s . M i s s E . F r ; n n i e C a m p b e l l , t e a c h e r ; w h o l e 
n u m b e r in a t t e n d a n c e 1 3 ; a v e r a g e 10 . I t h i n k t h i s t e r m ' s w o r k 
w a s p i u f i t a h l e . T h e t e a c h e r g a v e g . i o J s i t i s f a c t i o n to t h e d i s t r i c t . 
V e r y f e w o f h e r p u p i l s w e r e p r e s e n t at m y l a s t v i s i t o w i n g to s i c k -
n e s s , b u t I s a w e v i d e n c e of g o o d p r o g r e s s . T h e t e a c h e r w o n t h e 
iitfs-clion o f her p u p i l s . 
W i n t e r t e r m , 9 w e e k s , R u s h 13. B r a d f o r d , t e a c h e r ; w a g e s $ 3 0 
p e r m o n t h ; 22 s c h o l a r s in a t t e n d a n c e . T h i s w a s o n e o f M r . B r a d -
f o r d ' s m u s t s u c c e s s f u l t e r m s of s c h o o l . S i c k n e s s in t h e s c h o o l re-
d u c e d it in n u m b e r s n e a r t h e c l o s e or' ' h e t e r m s o t h a t f e w w e r e 
p r e s e n t a t m y l i s t v i s i t . M r . Mr.i . ltord w a s h i g h l y e s t e e m e d b y h i s 
p u p i l s a n d m a n y e v i d e n c e s w e r e s e e n o f h i s i n t e r e s t a n d c a r e . 
D I - T R I C T NO. 9. — W h o l e n u m b e r of s c h o l a r s in d i s t r i c t 1 5 . 
S u m m e r t e r m , 1 0 w e e k s , M i s s M A l i c e B r a d b u i y , t e a c h e r ; w a g e s 
$ 2 . 5 0 p e r w e e k ; w h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 9 ; a v e r a g e 7 . Te . - . cher 
a n d p u p i l s a p p e a r e d i n t e r e s t e d in t h e i r w o r k a t b o ' h o f m y v i s i t s . 
I noted g o o d p r o g r e s s in r e a d i n g a n d g e o g r a p h y ; e x c e l l e n t w o r k in 
a n a l y s i s ; a r i t h m e t i c q u i t e g o ) J . T h e p u p i l s s e e m e d in s y m p a t h y 
w i t h t h e i r t e a c h e r , w h o is 1 f i n e s c h o l a r a n d w h o s e w o r k a s a 
t e a c h e r i m p r o v e s w i t h e a c h . I d e e m e d t h i s t e r m a p r o f i t a b l e o n e . 
F a l l t e r m . S w e e k s . M i s s M a u d e R a n d a l l o f E a s t L i v e r m o r e , 
t e a c h e r ; w a g e s $ 3 . 2 5 ; b o a r d $ 1 . 7 5 . A c o n s c i e n t i o u s t e a c h e r w i t h 
(15) 
d i l i g e n t p u p i l s . T h e g r a m m a r , a r i t h m e t i c a n d r e a d i n g r e c i t a t i o n s 
s h o w e d c a r e f u l w o r k . A g o o d s c h o o l . 
D I S T R I C T NO. 10 — W h o l e n u m b e r of s c h o l a r s in d i s t r i c t 25. 
S u m m e r t e r m , S w e e k s , M i s s E l l a A . A d k i n s , t e a c h e r ; w a g e s $ 3 . 5 0 
p e r w e e k ; b o a r d $ 1 50 . A s u c c e s s f u l s c h o o l . O b s e r v e d g o o d re-
s u l t s in a r i t h m e t i c , r e a d i n g a n d l a n g u a g e . T h e p r i m a r y s c h o l a r s 
m a d e a g o o d s h o w i n g . M i - s A d k i n s is a n e a r n e s t w o r k e r in the 
s c h o o l r o o m . 
W i n t e r t e r m , 1 0 w e e k s . M r . A . C . B r a d b u r y , t e a c h e r ; w a g e s 
$ 2 4 . 0 0 p e r m o n t h ; b o a r d $ 1 . 5 0 p e r w e e k ; w h o l e n u m b e r in a t t e n d -
a n c e 1 7 ; a v e r a g e 14 . M r . B r a d b u r y c o n d u c t e d t h i s s c h o o l w i t h h i s 
u s u a l g o o d s u c c e s s . S i c k n e s s a m o n g the p u p i l s n e a r t h e c lose of 
the t e r m m a d e it u n p l e a s a n t . T h e p u p i l s in t h i s s c h o o l a r e a l w a y s 
we l l d i s p o s e d a n d s t u d i o u s . 
D I S T R I C T NO. 12.— W h o l e n u m b e r of p u p i l s in d i s t r i c t 19 . 
S u m m e r t e r m of 6 w e e k s , M i s s C a r r i e M. W i n g , t e a c h e r ; w a g e s 
$ 3 0 0 p e r w e e k ; b o a r d $ 2 0 0 I v i s i t e d the s c h o o l t h e first w e e k 
a n d the v a r i o u s c l a s s e s a p p e a r e d w e l l , a n d the o r d e r w a s g o o d . 
S i c k n e s s of the t e a c h e r c a u s e d the c l o s i n g of the s c h o o l w i t h o u t 
a n y e x a m i n a t i o n . F a l l t e r m ol 7 w e e k s , s a m e t e a c h e r . W h o l e 
n u m b e r a t t e n d i n g 1 9 ; a v e r a g e 1 5 : w a g e s $ 4 0 0 p e r w e e k ; b o a r d 
$ 2 0 0 . T h e v a r i o u s c l a s s e s m a d e a g o o d s h o w i n g th i s t e r m , 
e s p e c i a l l y h i s t o r y a n d a r i t h m e t i c . T h e p u p i l s c o n d u c t e d t h e m s e l -
\ es in a n order ly m a n n e r . W i n t e r t e r m , 5 w e e k s , s a m e t e a c h e r ; 
w h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 1 1 ; a v e r a g e 9 ; w a g e s $ 4 . 5 0 p e r w e e k ; 
b o a r d $ 2 . 0 0 . T h e w i n t e r t e r m c o m m e n c i n g a l m o s t i m m e d i a t e l y a f -
ter the c l o s e of the fa l l t e r m , I d e f e r r e d m y v i s i t u n t i l the c l o s e , hut 
the s i c k n e s s of t e a c h e r a n d s c h o l a r s p r e v e n t e d a n y e x a m i n a t i o n . 
M i - s W i n g is a t e a c h e r of m u c h s u c c e s s f u l e x p e r i e n c e a n d h e r in -
s t r u c t i o n w a s w i t h o u t doubt g o o d th i s t e r m . T h e p u p i l s in t h i s 
s c h o o l a r e s t u d i o u s a n d p l e a s a n t . 
D I S T R I C T N o . 1 3 . — W h o l e n u m b e r of s c h o l a r s in d i s t r i c t 1 1 . 
F a l l t e r m of 4 w e e k s . A l f r e d E . T h o m e s , t e a c h e r ; w h o l e n u m b e r 
a t t e n d i n g 1 1 ; a v e r a g e 9. I v i s i t e d the s c h o o l at the b e g i n i n g of 
the t e r m a n d f o u n d the t e a c h e r e v i d e n t l y d o i n g h i s bes t a n d 
t .ound to s u c c e e d . T h e s c h o o l w a s c l o s e d b y the b u r n i n g o f 
the h o u s e in w h i c h it w a s he ld . 
D I S T R I C T NO 1 4 . — W h o l e n u m b e r o f s c h o l a r s in d i s t r i c t 29. 
S u m m e r t e r m , M i s s M a m i e W h i t t e . n o r e of C h e s t e r v i l l e , t e a c h e r ; 
w h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 1 3 ; a v e r a g e 1 2 . T h i s w a s a v e r y g o o d 
s c h o o l . T h e o r d e r w a s g o o d . Q u i t e a n u m b e r o f the p u p i l s w e r e 
a b s e n t at m y la s t v i s i t , hut the r e c i t a t i o n s l i s tened to w e r e c r e d i t a -
b l e a l i k e to teac h e r a n d s c h o l a r s . 
F a l l t e r m , 1 0 w e e k s , M r . D a n a B . B r a d b u r y , t e a c h e r ; w h o l e 
(16) 
n u m b e r in a t t e n d a n c e 1 3 ; a v e r a g e 1 1 ; w a g e s $ 3 . 5 0 per w e e k ; board 
$ 1 . 5 0 . T h i s w a s M r . B r a d b u r y ' s first w o r k as a t e a c h e r and his suc-
cess g i v e s p r o m i s e of m u c h u s e f u l n e s s in the f u t u r e in o u r s c h o o l s . 
T h e p u p i l s seemed interested and the r e c i t a t i o n s a l l w e r e l i s tened 
to with p l e a s u r e . 
DISTRICT NO. 1 5 . — W h o l e n u m b e r o f s c h o l a r s in d i s t r i c t 1 1 . 
S u m m e r t e r m , 5 w e e k s , M i s s L i d a H . M e r r i l l of H a r t f o r d , t e a c h e r ; 
w h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 5 ; a v e r a g e 4 ; w a g e s $ 3 . 0 0 p e r w e e k , in-
c l u d i n g b o a r d . I v i s i ted this s c h o o l the second week and f o u n d it 
in a d i s turbed c o n d i t i o n . I v i s i ted it a g a i n the th i rd w e e k a n d the 
school a p p e a r e d order ly and the c l a s s e s m a d e , as a w h o l e , a v e r y 
f a i r s h o w i n g . M i s s M e r r i l l is qu i te y o u n g , and w h i l e e n e r g e t i c and 
a m b i t i o u s , needs m o r e tact in m a n a g e m e n t . 
W i n d e r te rm, 1 3 w e e k s , M i s s E . F r a n n i e C a m p b e l l , t e a c h e r ; 
w a g e s $ 2 . 5 0 p e r w e e k ; b o a r d $ 1 2 5 ; w h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 6 ; 
a v e r a g e 5. T h i s w a s a g o o d t e r m ' s w o r k f o r a schoo'. so s m a l l in 
n u m b e r s . R e c i t a t i o n s in a r i t h m e t i c , r e a d i n g and l a n g u a g e , g o o d . 
O r d e r w a s g o o d . 
DISTRICT NO. 1 6 . — W h o l e n u m b e r s c h o l a r s in d i s t r i c t 1 5 . S u m -
m e r t e r m , M r s . L i l l i a n M c L a u g h l i n , t e a c h e r ; w a g e s $ 2 . 5 0 p e r 
w e k ; board $ 1 . 0 0 ; w h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 8 ; a v e r a g e 7 . T h e first 
c ' a s s in a r i t h m e t i c , in f r a c t i o n s , it s e e m e d to m e w a s i n t e r e s t e d in 
the s t u d y and m a d e f a i r p r o g i e s s ; a n d in the o t h e r p r i m a r y s t u d i e s 
there e v i d e n t l y was in teres t and c o n s i d e r a b l e a d v a n c e . W h i l e n o t 
a l t o g e t h e r s a t i s f a c t o r y , t h e r e was n o m a r k e d d e f i c i e n c y in the con-
duct of the schoo l that I o b s e r v e d . T h e s c h o l a r s w e r e m o s t l y q u i t e 
y o u n g and not a n y w e i v f a r a d v a n c e d in t h e i r s t u d i e s . T h e s c h o l -
ars in this school are e a s i l y c o n t r o l l e d , a n d w i l l i n g to l e a r n . 
W i n t e r t e r m . 1 1 w e e k s , M i s s E s t h e r H . E l l is of C a n t o n , t e a c h -
er. W h o l e n u m b e r a t t e n d i n g 9 ; a v e r a g e S. W h i l e the p u p i l s th i s 
term seemed interes ted and m a d e s o m e p r o g r e s s in t h e i r s t u d i e s , 
y e t taken a s a w h o l e M i s s E l l i s did not m a k e a s u c c e s s o f the s c h o o l . 
I th ink if she had a p p l i e d h e r s e l f with o r d i n a r y in teres t to her w o r k 
she m i g h t h a v e g i v e n f a r bet ter s a t i s f a c t i o n to the d i s t r i c t . 
F R E E H I G H S C H O O L . - S p r i n g t e r m , S9, M r . W . S . M a s -
t e r m m . t e a c h e r , c losed in A p r i l . I v i s i t e d t h i s s c h o o l , n e a r t h e 
c lose of the term and I a m c o n f i d e n t that t h e i n s t u c t i o n g i v e n w a s 
ab le a n d the term p r o f i t a b l e to al l c o n c e r n e d . 
F a l l t e r m , M r . E v e r e t t B . C u r r i e r o f W i l t o n , t e a c h e r . M r . 
C u r r i e r ' s w c r k in this schoo l was o f the best c h a r a c t e r . H e m a i n -
tained g o o d d i s c i p l i n e and won the r e s p e c t and a f f e c t i o n o f h i s p u -
puls in .1 r e m a r k a b l e d e g r e e . E x c e l l e n t p r o g r e s s w a s m a d e in a l l 
the s t u d i e s T h e r e w e r e c l a s s e s in C i c e r o , C a e s a r , a s t r o n o m y , a n -
c ient h i s t o r y and E n g l i s h c o m p o s i t i o n . T h e A n a b a s i s a n d h i g h e r 
(17) 
m a t h e m a t i c s , w h i c h w i t h the c o m m o n E n g l i s h b r a n c h e s t a k e n , 
m a d e u p a school w h i c h for g e n e r a l e x c e l l e n c e in s c h o l a r s h i p a n d 
g o o d c h a r a c t e r o f the p u p i l s , I th ink has b u t v e r y f e w equa l if 
a n y in o u r c o u n t r y s c h o o l s . It is e a r n e s t l y h o p e d that these 
6choo l s m a y be c o n t i n u e d w i t h the s a m e e f f i c i e n c y . 
A s a r u l e o u r s c h o o l s h a v e been s u c c e s s f u l . A g r e a t e r in ter -
est h a s been t a k e n by p a r e n t s and it is to be h o p e d that t h i s in ter -
est w i l l i n c r e a s e unti l w e can look w i t h p r i d e u p o n a s y s t e m o f 
s c h o o l s at o n c e m o d e r n , a n d p r o d u c t i v e of the b e s t r e s u l t s p o - s i b l e . 
I n a t o w n w h o s e s c h o o l s Lre s i tuated l ike o u r s I t h i n k a u n i o n of 
s o m e o f o u r s m a l l e r d i s t r i c t s c h o o l s , at least f o r a par t o f the s c h o o l 
y e a r , w i l l b e p r o d u c t i v e o f b e t t e r w o r k than is p o s s i b l e n o w , a n d I 
h o p e t h i s idea wi l l c o m m e n d i tse l f to t h o s e in teres ted a s an i m -
p r o v e m e n t on the p r e s e n t w a y . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
R . A . R Y E R S O N , S u p e r v i s o r . 



